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TUJUAN PENELITIAN adalah menemukan masalah-masalah yang terjadi 
dalam proses bisnis pada PT. SRA dan  melakukan rekayasa ulang proses bisnis pada PT. 
SRA tersebut. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisa yang meliputi studi 
kepustakaan dan survei langsung ke PT. SRA. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini adalah terciptanya proses bisnis baru 
pada PT. SRA yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktifitas 
perusahaan. 
SIMPULAN yang diperoleh dengan adanya rekayasa ulang proses bisnis ini adalah  
dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang terjadi dalam proses bisnis PT.SRA 
dengan melakukan rekayasa ulang proses bisnis. 
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